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чизняний бізнес не звик повністю розкривати свій прибуток. Са-
ме це, на думку спеціалістів, може стати найбільшою перепоною
при впровадженні релігійних фінансових інновацій в Україні.
Перевагою ісламських фінансових інструментів є те, що банки
не наражаються на надмірні ризики та повніше відповідають по-
требам розвитку реального сектора економіки, що може зіграти
роль стимулятора економічного росту України.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Стан світової економіки беззаперечно демонструє, що фінан-
си, як і взагалі економіка, стають все більше глобалізованими.
Фінансова глобалізація базується в першу чергу на значних обся-
гах руху фінансового капіталу між різними країнами. Глобаліза-
ції фінансових ринків сприяла ліберальність підходів щодо регу-
лювання руху капіталів та потреба у фінансових ресурсах країн,
що розвивають свою економіку. Глобалізації, поряд з позитивни-
ми рисами, як то розвитком інформаційних та комунікаційних
технологій, технологічних інновацій тощо, виявила і низку соціаль-
но-економічних суперечностей, що проявляється у технологічно-
му та соціальному розриві між країнами з розвинутою економі-
кою та країнами, що розвиваються.
Сьогодні світові фінансові потоки включають у себе прямі іно-
земні інвестиції, міжнародні банківські позики, міжнародний акцій-
ний капітал, міжнародні облігації. Слід відзначити, що глобалізація
призвела до зміни форм інвестиційного процесу, що проявляється у
переважанні короткострокового інвестування — так званих «гаря-
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чих грошей». Оскільки їх рух має хаотичний характер — це несе
значну загрозу для економіки країни до якої вони надходять. Тому
збільшення обсягів заборгованості є наслідком розвитку фінансової
глобалізації і проблема боргів потребує дієвих заходів щодо їх уре-
гулювання. Отже фінансова глобалізація загострила проблему не-
стабільності на світовому ринку капіталів, створивши сприятливі
умово для фінансових спекулянтів та сприяла відриву фінансових
активів від матеріального виробництва. Крім того відкритість наці-
ональних економік не надає рівних шансів для банків та підпри-
ємств щодо залучення фінансових ресурсів.
У сучасному світі економіки ледь не усі країн, тісно пов’язані
перехресними потоками грошових капіталів. Тому закономірно,
що фінансові проблеми однієї країни легко поширюються на інші
країни. Крім того, масштабні фінансові потоки, які ніким не кон-
тролюються, здатні завдати руйнівних наслідків для монетарної
системи країн з відкритою та слабкою економікою. Тому сього-
дні одними з найважливіших завдань, які стоять перед світовою
спільнотою, — це завдання регулювання та контролю, особливо
за короткостроковим капіталом. Проте це можливо досягнути
лише спільними зусиллями, а головною перепоною у створенні
системи глобального регулювання та контролю є відсутність
єдиного погляду щодо її структури та інструментарію для досяг-
нення поставлених перед нею цілей.
Вільний рух капіталу поряд з позитивними моментами впливу
на економіку країни має і низку негативних, зокрема значні обся-
ги дешевих фінансових ресурсів дозволяли для урядів країн не
проводити необхідні економічні реформи. І глобальні фінансові
кризи зробили їх економіки ще більш залежними від зовнішнього
фінансування. Така ситуація, на жаль, притаманна і для України.
Особливе занепокоєння викликає і той факт, що країни з відста-
лою економікою заради залучення фінансових ресурсів готові
знизити соціальні стандарти.
Глобалізація ринків капіталу продемонструвала асиметрію еко-
номічного розвитку різних країн світу, оскільки створились умови
нерівної конкуренції для країн, що розвиваються, та розвинутих
країн. Нерівноцінний перерозподіл ресурсів і зокрема фінансових,
призвів до значного розриву у доходах найбільш заможних країн і
найбідніших. Отже глобалізація ринків капіталу є складним і супе-
речливим процесом, який посилює соціально-економічні дисбалан-
си у розвитку світового господарства, оскільки сприяє не лише мож-
ливості економічного розвитку, а й збільшує ризики міжнародних
фінансових операцій і несе загрози економічні безпеці країни.
